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1  备案系统设计 
1.1  系统总体设计 
厦门大学备案系统大量采用了开源软件。为方便和其它系统
集成，操作系统基于 Linux 环境。开发语言采用 Python，使用
Django 框架。开发环境采用 Vagrant 和 VirtualBox 搭建，系统部
署采用 Puppet 自动化部署工具。Web 服务器选择 Apache2，数据
库使用 MySQL，缓存采用 Redis。 
为兼容移动客户端，提供更好的用户体验，网站前端采用
Bootstrap 响应式布局，后台管理员界面使用 Gentelella 模板，




































































1.3  数据库设计 
备案系统的主要数据表定义如表 1 和表 2。 
表 1  备案站点信息表 
字段名 字段类型 长度 说明 
id 整形，自增长  关键字 
creator 整形  关联备案者用户信息 
license_name 字符型 200 备案站点名称 
identity_type 枚举类型 200 网站性质 
identity_name 字符型  所属单位 
license_type 枚举类型 200 网站类型 
url 字符型 200 URL 地址 
ip 字符型 200 IP 地址 
is_web_external 布尔型  是否开放校外 IP 可访问 
add_date 时间  创建日期 
annual_expired_date 时间  年审过期日 
manager 整形  关联分管领导信息
status 枚举类型  备案状态 
表 2  漏洞信息表 
字段名 字段类型 长度 说明 
id 整形，自增长  关键字 
license 整形  关联备案站点 id 
title 字符型  漏洞名称 
priority 枚举类型  漏洞等级 
issue_type 枚举类型  漏洞类型 
source 字符型  漏洞来源 
source_url 字符型  漏洞来源 URL 
content 字符型  漏洞详情 
suggest 字符型  修复建议 
Filename 字符型  附件文件名 
status 枚举类型  漏洞当前状态 
add_user 整形  关联添加人 
add_date 时间  添加时间 
1.4  网站流程设计 
（1）备案流程如图 1 所示。 
 
图 1  备案流程 
（2）安全漏洞生命周期管理流程如图 2 所示。 
 
图 2  安全漏洞生命周期管理流程 
2  部分技术实现细节 




把需要预览的 HTML 和 PDF 统一成一个模板文件，在模板内编
辑样式，通过模板引擎替换字符串，并渲染为 HTML 文本，最
终根据用户是预览或者下载输出不同的格式。 
# 构建 HTML 和 PDF 统一的样式 
beian_detail_content = render_to_string('licenses/detail.html', 
{'license': license}) 
# 如果不是下载 PDF，则直接输出 HTML 
if not download: 
return HttpResponse(beian_detail_content) 
# 如果是下载 PDF，通过 weasyprint 模块把 HTML 输出成
PDF 
response = HttpResponse(content_type='application/pdf') 





















with open('db.xmu.edu.cn.all_sites') as f: 
content = f.readlines() 
for l in content: 




write_to_file(‘db.xmu.edu.cn.not_beian’, ‘%-20s CNAME 
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